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Año de 1871 Viérnes 23 de Junio. Número 13. 
' 
Maletín 
de Venta de Bienes Nacionales 
de la Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málag'a. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de 1." de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 6 instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 7 de Agosto de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito de Santo Do-
mingo y Escribano D. José Avila y L i -
ceras, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia alas doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San Agustín de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
Censos procedentes del Clero. 
Mayor cuantía.—Sobre Propios. • 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invenl.0 
8713. Un censo de 110.000 reales y 3300 
de réditos anuales, impuesto sobre los 
propíos y arbitrios de esta ciudad, que 
paga su Excmo. Ayuntamiento al Esta-
do, en representación del Convento de 
las Monjas del Cister de Córdoba, capi-
talizado al contado al 6,50 por 100 en 
12692 pesetas 31 céntimos y á plazos 
al 4,80 por 100 en 17187 pesetas 50 
céntimos, cuyas dos capitalizaciones ser-
virán de tipo para la subasta. 
8659. Otro censo de 45550 reales de capi-
tal y 1366 reales 50 céntimos de rédi-
tos anuales, impuesto sobre los propios y 
arbitrios de esta dicha ciudad, que paga 
el mencionado Ayuntamiento al Estado en 
representación del Convento de Carme-
litas Calzados de Córdoba, capitalizado 
al contado al 6,50 por 100 en 5255 pe-
setas 85 céntimos y á plazos al 4'80 
por 100 en 7117 pesetas 29 céntimos, 
cuyas dos capitalizaciones servirán de tipo 
parala subasta. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
8660. Otro censo de 128333 reales 33 cén-
timos de capital yi3850 reales de réditos 
anuales, impuestos sobre los propios y ar-
bitrios de la ciudad de Antequera, que paga 
elExcmo. Ayuntamiento de dicha ciudad 
al Estado, en representación del Conven-
to de Carmelitas Calzados de Córdoba, 
capitalizado al contado al 6,50 por 100 
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en 14807 pesetas 69 céntimos y á plazos 
al 4,80 por 100 en 20052 pesetas 8 cén-
timos, cuyas dos capitalizaciones servi-
rán de tipo para la subasta. 
8677. Otro censo de 60352 reales 95 cén-
timos de capital y 1810 reales 56 cénti-
mos de réditos anuales, impuesto sobre 
los propios y arbitrios de dicha ciudad 
y que paga el mencionado Ayunta-
miento al Estado, en representación del 
Convento de Doña María de Aragón de 
Madrid, capitalizado al contado al 6'50 
por 100 en 6963 pesetas 69 céntimos y 
á plazos al 4,80 por 100 en 9430 pese-
tas, las dos capitalizaciones servirán de 
tipo en la subasta. 
REMATE EN MADRID, MALAGA Y CAMPILLOS. 
8726. Otro censo de 75280 rs. de capital 
y 2258 reales 40 céntimos de réditos 
anuales, impuestos sobre los propios y 
arbitrios de la villa de Cañete la Real 
y que paga su Ayuntamiento al Esta-
do, en representación del Convento de 
Monjas del Angel de Granada, capitali-
zado al contado al 6,50 por 100 en S686 
pesetas 15 céntimos y á plazos al 4,80 
por 100 en 11762 pesetas 50 céntimos, 
las dos capitalizaciones servirán de tipo 
para la subasta. 
Censos procedentes del Clero, 
Menor cuantía.—Sobre Propios. 
REMATE EN MÁLAGA^  
Núm. del 
invent.0 
8658. Un censo de 22300 rs. de capital y 
669 reales de réditos anuales, impuesto 
sobre los propios y arbitrios de esta ciu-
dad, que paga su Excmo. Ayuntamiento 
al Estado, en representación del Con-
vento de Carmelitas descalzos de Cór-
doba, capitalizado al contado al 6,50 
por 100 de 2573 pesetas 8 céntimos y á 
plazos al 4'80 por 100 en 3489 pesetas 
58 céntimos, cuyas dos capitalizaciones 
servirán de tipo para la subasta. 
8712. Otro censo de 20000 rs. de capital 
y 600 rs. de réditos anuales, impuesto 
sobre los espresados propios y arbitrios 
de esta dicha ciudad que paga el mismo 
Ayuntamiento al Estado en repre-
sentación del Convento de Monjas de 
Santa Inés de Córdoba, capitalizado al 
contado al 6,50 por 100 en 2307 pesetas 
69 céntimos y á plazos al 4,80 pór 100 
en 3125 pesetas, cuyas dos capitaliza-
ciones servirán de tipo para la su-
basta. 
8722. Otro censo de 20.000 reales de 
capital y 600rs. de réditos anuales^ im-
puesto sobre los mencionados propios y 
arbitrios de esta ciudad, que paga el 
mencionado Ayuntamiento al Estado, en 
representación de las Monjas Dueñas de 
Córdoba, capitalizado al contado al 6,50 
por 100 en 2307 pesetas 69 céntimos y 
á plazos al 4,80 por 100 en 3125 pese-
tas, cuyas dos capitalizaciones servirán 
de tipo para la subasta. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
8714. Otro censo de 15000 rs. de capital 
y 450 rs. de réditos anuales, impuesto 
sobre los Propios y arbitrios de la ciudad 
de Antequera, que paga su Excelentísi-
mo Ayuntamiento al Estado ea repre-
sentación de las Monjas del Cister de 
Córdoba, capitalizado al contado al 6,50 
por 100 en 1730 pesetas 77 céntimos y 
á plazos al 4,80 por 100 en 2343 pese-
tas 75 céntimos, cuyas dos capitaliza-
ciones servirán de tipo para la su-
basta. 
8715. Otro censo de 11000 reales de capi-
tal y 330 de réditos anuales, impuesto 
sobre los propios y arbitrios de la es-
presada ciudad de Antequera, que paga 
su Excmo. Ayuntamiento al Estado, en 
representación de las Monjas Franciscas 
de Santa Cruz de Córdoba, capitalizado 
al contado al 6,50 por 100 en 1269 pe-
setas 23 céntimos y á plazos al 4,80 por 
100 en 1718 pesetas 75 céntimos, las 
dos capitalizaciones servirán de tipo para 
la subasta. 
8717. Otro censo de 14000 reales de ca-
pital y 420 de réditos anuales, impues-
tos sobre los indicados propios y arbitrios 
de dicha ciudad, que paga el mismo 
.Ayuntamiento al Estado, en represen-
tación de las Monjas de la Encarnación 
de Córdoba, capitalizado al contado al 
6,50 por 100 en 1615 pesetas 38 cénti-
mos y á plazos al 4,80 por 100 en 2187 
pesetas 50 céntimos, las dos capitaliza-
ciones servirán de tipo para la subasta. 
REMATE E U MÁLAGA Y ALORA. 
8718. Otro censo de 22087 reales de ca-
pital y 662 reales 65 céntimos de ré-
ditos anuales, impuesto sobre los propios 
y arbitrios de la villa de Alora, que pa-
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na, roturación arbitraria sin legitimar de 
Juan Bernal Martin, término del lugar 
de Alhaurin de la Torre, procedente del 
caudal de propíos de esta capital: linda 
Norte propiedad del Bernal, Oeste terre-
nos de Propios y Este y Sur los mismos 
propios: comprende 10 fanegas de cabida 
(603 áreas, 84 centiáreas y 6140 centí-
metros cuadrados), con 5 injertos, 24 es-
tacas de idem, 10 almendros chicos, 40 
higueras y media obrada de vina mala: 
todo se tasó por los peritos agrimensores 
D. José y D. Antonio Ruiz Fernandez 
en 445 pesetas en venta y 22 pesetas 
25 céntimos en renta, dando esta una 
capitalización de 500 pesetas 62 céntimos 
Esta suerte está á medio cuarto de le-
gua de la cañada de la Sepultura. 
Está gravada en unión al caudal de 
que procede á varios capitales y créditos 
á favor de particulares y corporaciones, 
los cuales serán reintegrados luego que 
se cumplan las prescripciones de la ley 
de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo tenido postor el día 13 
de Julio de 1870, se anuncia 2.° acto por 
425 pesetas 52 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
2672. Otra suerte de tierra algo montuo-
sa, sin nombre especial, en el sitio ca-
ñada de la Sepultura, término y proce-
dencia de la anterior; linda Norte pro-
piedad de Lázaro Márquez Bernal y por 
los demás vientos con terrenos de propios: 
comprende una cabida de 20 fanegas 
(1207 áreas, 69 centiáreas y 2288 centí-
metros cuadrados): se ha tasado por los 
peritos de la anterior en 300 pesetas en 
venta y 15 en renta, dando esta una 
capitalización de 337 pesetas 50 céntimos. 
Esta suerte estuvo en un tiempo po-
blada de viña y arbolado, pero habiendo 
muerto el detentador, fué abandonada y 
quedd despoblada. 
Está gravada como el anterior. 
Se anuncia segundo acto por el tipo 
de 286 pesetas 87 céntimos del 85 por 
100 del primero por no haber tenido pos-
tor dicho dia 13 de Julio de 1870. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
R e a l órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1.' La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará.mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
R e a l órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7/ Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de (abo-
no, y se le entregará la cédula de [notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al ¡de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez jante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren ios artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que (pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
L e y de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la [su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 días siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera áesta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda|esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los ¡licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
Advertencias 
4. a No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificársela adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
ios 15 plazos y catorce años ueprevit1-
enel art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
blica co ¡solidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 4i0 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que xis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gube rnativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales, 
que procedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 51 de Mayo de 1835 deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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La Junta Superior de Venias, en sesión de 22 del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicar las fincas siguientes: 
Subasta del 22 de Abril de 1864. 
Número 
del 
inventario 
Clase de fincas. 
1204 
5229 2.' 
Un monte llamado Quejigal, 
de 130 fanegas, término 
de Montejaque. 
Una suerte de tierra, ro-
turación de Miguel Chi-
to González, en Cañete la 
Real, de 2 fanegas 7 ce-
lemines. 
Procedencia. 
Sus propios. 
Idem 
Remate. 
Pets. Cts 
7S0O 
1196 
Compradores Vecindad, 
D Nicanor Troyano. 
D. Diego Cuellar Pala-
cios. 
Ronda. 
Cafiele la 
Real 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimien-
lo de los compradores y cumpliendo lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855. 
Málaga 29 de Mayo de 1871.—El Jefe económico, Antonio López. 
La Junta Superior de Ventasen sesión de 12 del actual se ha servido adjudicar las siguientes 
fincas; 
Subasta del 5 de Abril de 1871. 
Número 
dsl 
inventario 
216 
1101 
1105 
1106 
1107 
Clase de lincas. 
Un terreno arenoso, situa-
do en el parage de la 
Cala ó Caleta, en tér-
mino de Velez-Málaga, 
de 1 fanega 6 celemi-
nes. 
Un prédio de tierra, conoci-
do por Capellanía, tér-
mino de Alcaucin, de 12 
fanegas. 
Suerte de tierra, llama-
da Capellanía, de 12 fa-
negas, término de Casa-
bermeja. 
Otra id. id . . Corral de 
Pedro La ra, en termino 
de id , de 8 celemines. 
Procedencia. 
Estado. 
Clero. 
Idem 
Idem 
Remate. 
.Pts. Céts 
Otra id. id . , partido de la 
Herradura, en id. de 7 
fanegas. Idem 
1108 Otra id. id , Cerro Gor-
do, en id , de 5 fane-
gas Idem 
Lo que se publica en ios Boletines oficiales de esta 
dores y cumpliendo lo prevenido en el art. 137 de la Re 
Málaga 16 de Junio de 1871,—El Jefe Económico 
39 50 
110 
201 
525 
l io 
51 
Compradores. Vecindad. 
D. Francisco Corral Diaz. 
D. Juan Morales Moreno. 
D. Sebastian Alvarez 
Duarte. 
D. Cristóbal More no Gon-
zález, 
D. Simón Román Añez, 
Velez-ft 
laga. 
Idem 
Colmenar 
Cas a ber-
meja. 
Idem 
Idem El anterior, 
provincia, para conocimiento de los ccupra^ 
al Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
, Antonio López Doraiaguez. 
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instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
isesmeses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8/ Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9. a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
•7— 
Abril de 1856 y el de los predios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
i 1. Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha 'ÍD de 
Noviembre de 1868 y publicado en ia 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
lc2. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1. * Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y já los 
pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 23 de Junio de 1 8 7 1 -
El Comisionado principal de Ventas. 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
- 8 — 
Administración económica de \la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventasen sesión de 12 del actual, se ha servido adjudicar según órde-
nes de la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado de 13 del mismo las siguientes fincas: 
Subasta del 19 de Diciembre de 1864. 
Número 
del 
nventario 
2919 
2920 
2895 
72 
155 
698 
700 
1035 
28G0 
2872 
2909 
Capitales, réditosé hipotecas 
de los censos. 
Un prédio de tierra, cono-
cido por Ganchondel An-
den en término de El 
Burgo, |de cabida de 40 
fanegas. 
Otro id . id . , por Cancho 
de Medio-culo, en id . de 
30 fanegas. 
Procedencia. 
Sus propios. 
Idem 
Remate. 
Pets. Cts 
2500 
900 
Compadorres. 
D. Antonio Gómez de la 
Riva. 
1 El anterior. 
Subasta del 11 de Enero de 1865. 
Otro id . id . de los Bala-| 
zos, en id. de 80 l i 2 fa-| 
negas. Sus propios. 10675 
Subasta del 27 de Marzo de 1871 
Una porción de terreno, lia 
mado Cortijo d e l A l g i -
be, en término de Ante-
quera de 125 fane gas. Beneficencia. 
Una finca llamada de Don 
Manuel Gamez mím, 40, 
en término de Arenas, de 
40 fanegas. 
Vecindad. 
Málaga. 
Idem 
José López RÍOS. |E1 Burgo. 
2912 
Lo qu 
y demás 
Mayo de 
Casa-granero en la ciudad 
de Velez-Málaga, calle 
de la Silla núm. 3, de 
388'497 metros. 
Un almacén en dicha ciu-
dad en la calle del Jaz-
minnúm.24 , de 346*573 
metros. 
Solar situado en la calle 
del Plato núm. I.0. en 
término de Antequera, 
de 81 88 metros. 
Suerte tierra, roturada por 
Cristóbal Martin en el 
Burgo, 5 fanegas. 
Otra id . por Miguel A v i -
la Vivas, en id . de 6 
fanegas. 
Un prédio de tierra, l la-
mado Canchas de la 
Cuesta de Palma, en tér-
mino de id . de 150 fane-
gas. 
Otro id. en el partido del 
Calamorro de Gutiérrez, 
en id . de 97 fanegas 
Adjudicaciones. 
Clero. 
Idem 
Idem 
Sus propios. 
Idem 
13750 Matías Garcés Gallardo. 
57500 Francisco Domínguez 
Carrasco. 
6000 El anterior. 
ídem 
Idem 
5000 El mismo. 
255 Ramón López Martínez. 
440 Agustin de los Riscos 
Gómez. 
755 El anterior. 
4600 Cristóbal MonUro Mo-
reno. 
2550 Agustín de los Riscos 
Gómez. 
Yunquera 
Sevilla. 
Idem 
Idem 
Anteq." 
El Burgo. 
Idem 
Ronda. 
El Burgo. 
e se publica en los Boletines oficiales de esta proviucia, para conocimiento de los compradores 
efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de la real Instrucción de 31 de 
1855. Malaga 23 de Mayo de 1871.—El Jefe económico, Antonio López. 
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ga su Ayuntamiento al Estado, en re-
presentación del Convento de Monjas de 
la Encarnación de Córdoba, capitalizado 
al contado al 6,50 por 100 en 2548 pe-
setas 61 céntimos y á plazos al 4,80 por 
100 en 3451 pesetas 25 céntimos, las dos 
capitalizaciones servirán de tipo para la 
subasta. 
8661. Otro censo de 5551 reales de capi-
tal y 166 reales 53 céntimos de réditos 
anuales, impuesto sobre los propios y 
arbitrios de la espresada villa de Alora, 
que paga el mismo Ayuntamiento al 
Estado, en representación del Convento 
de Carmelitas Calzados de Córdoba, ca-
pitalizado al contado al 6,50 por 100 
en 640 pesetas 46 céntimos y á plazos 
al 4,80 por 100 en 867 pesetas 29 cén-
timos, cuyas dos capitalizaciones servirán 
de tipo para la subasta. 
Segunda subasta. 
Censo procedente del Clero. 
Mayor cuantía.—Sobre propios. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.0 
3149. Un censo de 48')00 reales de capi-
tal y 1440 de réditos anuales, impuesto 
sobre el caudal de propios de la villa de 
Alora, que paga su Ayuntamiento al 
Estado en representación del Convento 
de Monjas de Madre de Dios de la ciudad 
de Antequera: capitalizado al contado 
al 6,50 por 100 en 5538 pesetas 46 cén-
timos y á plazos al 4,80 por 100 en 7500 
pesetas. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 22 de de Diciembre último, por 
los tipos de las citadas capitalizaciones se 
saca nuevamente á 2.° acto por 4707 
pesetas 69 céntimos al contado y 6375 
pesetas á plazos. 
CONDICIONES. 
1.a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2 / El precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 d sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4. a A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5. * Por el artículo 3.° del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su valor nominal de los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
to de los censos que se enagenen por el Es-
gado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran, in-
teresarse en el remate. 
Primera subasta én quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2666. Una suerte de tierra en el partido 
Arroyo de los Castaños, en el monte A l -
pujata la Alta, término de Monda, pro-
cedente de los Propios de dicha villa y 
roturada por José Gómez Peral: linda 
Norte con el Arroyo de los Castaños, Po-
niente con la suerte de Bartolomé María 
Peña, Levante con el camino y por Sur 
con el monte: consta de una fanega, 
equivalente á 60 áreas 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados: conteniendo 
21 olivos, 1 higuera, 13 frutales peque-
ños, 3 granados y un almendro: se taso 
todo en venta en 190 pesetas 50 céntimos 
y 7 con 50 en renta, capitalizándose por 
ella en 168 pesetas 75 céntimos. La ta-
sación es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta suerte por no haber pagado Don 
Pedro Ruiz Mangas, vecino de Monda, 
el primer plazo de 437 pesetas 50 cén-
timos en que la remató en 21 de Mayo 
—4— 
de 1865, adjudicada en 10 de Agosto del 
mismo año, el cual es responsable de la 
diferencia que resulte y demás prevenido. 
2631. Otra suerte de tierra en el partido 
de Rosa de Hurtado, en el monte de la 
anterior, término y procedencia esplica-
do, roturada por Pedro Ruiz Mangas: 
linda Norte tierras de Pedro Carrasco y por 
Poniente, Levante y Sur con elmencia-
do monte Alpujata la Alt3: de una y 
media fanega de rosas de cabida, equi-
valentes á 90 áreas, 57 centiáreas y 6931 
centímetros cuadrados, advirtiendo de 
que en el inventario solo resulta una fa-
nega, cuya circunstancia se advierte, 
conteniendo 88 higueras, 29 frutales y 
6 chopos de cria: habiéndose tasado en 
125 pesetas 50 céntimos en venta y Sen 
renta, capitalizándose por 112 con 50. El 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
E l comprador dará la fianza prevenida. 
Por no haber pagado D. Pedro Ruiz 
Mangas, vecino de Monda, el primer 
plazo de 138 pesetas en que la remató el 
dia 2 de Febrero de 1865, adjudicada en 
22 de Abril del mismo año, se ha decla-
tado en quiebra y se procede bajo su res-
ponsabilidad á nueva subasta. 
Fueron tasadas por los peritos D. An-
drés Molina Florido y D. Pedro Fernan-
dez Durán. 
Segunda subasta en quiebra. 
B1ENKS DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—-Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y Com. 
Núm. del 
invent.0 
2649. Una suerte de tierra roturada por 
Fernando Jara López: en el partido de 
Gomares, monte Alpujata Alta, término 
de la villa de Monda, procedente de sus 
Propios, compuesta de 3 fanegas, equi-
valentes á 118 áreas 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados, de ellas una fa-
nega con una y media obrada de viña, 
y 2 fanegas de tierra de rosas, 2 olivos, 
4 castaños, 33 higueras, 26 frutales y 
8 almendros: todo se tasó en venta en 
323 pesetas 25 céntimos y en renta 12 
con 75, capitalizándose por esta en 286 
con 88 céntimos; linda Norte tierras de 
Antonio Manchas Sánchez, Levante otras 
de Pedro Tapia Arroyo, Sur las de Pedro 
Ortiz y Poniente el citado monte. 
No tiene gravámen. 
E l rematante dará la fianza prevenida. 
No habiendo pagado D. José Antonio 
de Alcocer, vecino de esia ciudad, el 
primer plazo de 325 pesetas en que re-
mató dicha finca en la subasta de 22 de 
Diciembre de 1864, adjudicada en 25 de 
Febrero de 1865, se declaró en quiebra 
y se procedió á nueva licipacion, hajo la 
responsabilidad de dicho comprador á la 
diferencia que resulte y demás prevenido, 
para el 22 de Mayo de 1868 y no tuvo 
postor. 
Se saca á segundo acto por el tipo de 
274 pesetas 76 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
Fué tasada por los peritos D. Andrés 
Molina Florido y D. Pedro Fernandez 
Durán. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
íf úm. del 
i nvent.0 
2809. Una suerte de tierra, roturación no 
legitimada de Juan Guzman Bemal, en 
el partido de Moralülos, en el monte de 
Moratan, término de la villa de Monda, 
procedente de sus Propios: linda Norte y 
Poniente con el mismo monte, Levante 
tierras de Félix Peral y Sur las de Ana 
Gómez: comprende la cabida de 6 cele-
mines (30 áreas, 19 centiáreas y 2307 
centímetros cuadrados), mitad de viña 
con 10 higueras y 3 frutales: todo se ta-
so' en 34 pesetas en venta y 1 con 25 
céntimos en renta, produciendo esta una 
capitalización de 28 pesetas 12 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor el dia 3 de Octubre de 
1870, y se saca de nuevo por 28 pesetas 
90 céntimos del 85 por 100 del primer 
tipo. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. Andrés Molina Florido y práctico D. 
Pedro Fernandez Durán. 
REMATE EN MALAGA. 
2671. Una suerte de tierra sin nombre es-
pecial, montuosa, con viña y arbolado, 
situada en el paraje llamado Sierra Lia-
